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ニューヨークにおける
ラディカルフェミニズムの運動と思想
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27,・OrganizingPrinciplesofNewYorkRadicalFeminists・NotesFromtheSecondYearDecember1969
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28,NewYorkTimesMarch191970,NewsweekMarch301970
29,Women・sWearDailyMarch191970
30,TheWalStreetJournalAugust31970（SusanBrownmilerColectionMC523Box30.12Schlesinger
Library）
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・NewFeminism・LadiesHomeJournalAugust311970
31,Echols,AliceDaringtoBeBadp200
32,NewYorkRadicalFeministsNewsLettervol.1no2.p3.July1971（SusanBrownmilerColection
MC523Box31SchlesingerLibrary）
33,Echols,AliceDaringtoBeBadpp197202
34,KathieSarachild・BeyondtheFamilyWage:A Women・sLiberationView oftheSocialWage・
Sarachild,Kathie,Brown,JennyandCoenen,Amyeds.Women・sLiberation& NationalHealth
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家事育児を担う女性も労働を行っているとして，その対価を支払うべきであるとの議論は第一波フェミニズ
ムの時代から存在した。たとえば，グリニッジヴィレッジフェミニストのクリスタルイーストマン，社会
主義者で働く母親の権利を唱えたシャーロッ トパーキンズギルマンが家事労働に賃金を与えよと論じ
ている。拙著『アメリカの第一波フェミニズム運動史』ドメス出版 2009年 p236
なお，マリアローザダラコスタ（イタリアのラディカルフェミニスト）による「家事労働有償化」論争
と運動は1974年に，アメリカ，イギリス，ドイツなどのフェミニストによる「家事労働賃金要求グループ」
設立へと結実し，トランスナショナルな展開を見せた。
35,KathieSarachild・TheSixtiesSpeaktotheEighties・AConferenceonActivism andSocialChange
SessiononCivilRightsandBeyondOctober221983
36,運動の初期に，ラディカルフェミニストたちは第一波フェミニズム運動の中でも奴隷制廃止運動と女性参政
権運動を抑圧された女性たちが行った極めてラディカルな運動と評価し，スタントン，アンソニーらに代表
される初期の女性参政権運動と自分たちの運動を同一視した。（ShulamithFirestone・TheWomen・s
RightsMovementintheU.S.:ANewView・NotesFromtheFirstYearNewYorkRadicalWomen
1968）筆者はラディカルフェミニズムの思想は第一波フェミニズム運動のグリニッジヴィレッジフェミニズ
ムやアナキストフェミニズムの「性の政治」を継承していると考える。一方，セクシュアリティーの議論に
おいて，ラディカルフェミニズムは第一波フェミニズム運動では問われなかった中絶の問題を取り上げ，レ
ズビアニズムを可視化させたことが特徴的である。
＊本論は科学研究費基盤研究（A）「1960年代の米国における文化変容とその越境に関する総合研究」の一環と
して，主にTheSchlesingerLibraryontheHistoryofWomeninAmerica（RadcliffInstituteHarvard
University）で行ったリサーチを基にしたものである。
（くりはら りょうこ 元，国際学科）
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